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《共产党宣言》中的无产阶级
政党特性思想及其中国化研究
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［摘 要］马克思恩格斯在《共产党宣言》中阐述了无产阶级政党特性思想的科学内涵，包括利益的一致
性、理论的科学性以及党员的优质性。中国共产党在坚持马克思恩格斯无产阶级政党特性思想的基础上，结合
我国现实需求，形成了“中国化”的共产党特性思想，阶级性、科学性以及人民性是其科学内涵。无产阶级政党
特性思想是理解和巩固党的领导核心地位的重要理论基础，对于新形势下坚持和加强党的领导，加强和改善党
的先进性和纯洁性建设具有重要的现实意义。
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1848 年《共产党宣言》(下称《宣言》)的发表，
标志着马克思恩格斯无产阶级政党理论的形成。在
《宣言》中，马克思恩格斯系统阐述了无产阶级政党
特性思想的科学内涵，这既构成了马克思主义无产阶
级政党理论的前提，也是理解党的先锋队性质以及加
强和巩固党的领导核心地位的重要理论基础。立足
现实的高度，研读《宣言》中的无产阶级政党特色思
想及其中国化，对于开辟管党治党新境界，全面推进
党的建设这一伟大工程具有重要的现实意义。
一、马克思恩格斯无产阶级政党特性思想的科学
内涵
在《宣言》中，马克思恩格斯立足于唯物史观，通过
对资本主义雇佣劳动制度下无产阶级生存现状的分析
和工人运动失败教训的经验总结，阐明了建立无产阶
级政党的重要性，论述了无产阶级政党特性思想的科
学内涵，包括利益的一致性、理论的科学性和党员的优
质性。无产阶级政党特性思想是理解共产党领导核心
地位的重要理论基础。共产党正是由于具有其他工人
阶级政党并不具备的特性，才能够成为历史活动的领
导者，成为领导、团结和教育无产阶级和人民群众的先
进组织，也从而能够克服无产阶级以及人民群众的行
为狭隘性以及其他的一些陋习和偏见，带领无产阶级
推翻资本主义，实现共产主义的伟大理想。
(一)利益的一致性
任何政党都是一定阶级的利益代表者。共产党
是无产阶级的利益代言人。马克思恩格斯指出，共产
党“没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益。
他们不提出任何特殊的原则，用以塑造无产阶级的运
动……一方面，在无产者不同的民族的斗争中，共产党
人强调和坚持整个无产阶级共同的不分民族的利益;
另一方面，在无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各
个发展阶段上，共产党人始终代表整个运动的利
益。”［1］44共产党和无产阶级利益的一致性使其能够成
为无产阶级的先锋组织，领导无产阶级建立起无产阶
级专政的社会主义国家，实现每个人的全面自由发展。
(二)理论的科学性
恩格斯曾指出:“我们党有个很大的优点，就是
有一个新的科学的世界观作为理论的基础”［1］599。
科学社会主义理论既是无产阶级认识世界和改造世
界的思想武器，也是共产党人的科学指南。列宁指
出:“马克思主义学说具有无限力量，就是因为它正
确。它完备而严密，它给人们提供了决不同任何迷
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信、任何反动势力、任何为资产阶级所压迫所作的辩
护想妥协的完整的世界观。”［2］共产党在科学理论的
指导下，不仅成为共产主义运动中最坚决的，始终起
推动作用的重要组成部分，也能准确“了解无产阶级
运动的条件、进程和一般结果”［1］44。
(三)党员的优质性
马克思恩格斯指出，共产党不是一般的工人政党
组织，他们是无产阶级中的先进分子。早年马克思恩
格斯在为共产主义者同盟起草的章程曾就入党的条
件进行了严格的规定。章程要求“每一个支部对它
所能接受的会员的品质纯洁负责”［3］。同时，章程也
要求加入无产阶级政党的其他阶级分子“不要把资
产阶级及小资产阶级等等的偏见的任何残余带进来，
而要无条件地掌握无产阶级世界观”［4］。科学社会
主义理论不仅是巩固党的领导地位的重要理论基础，
也是奠定共产党理想信仰的基石。诚如马克思恩格
斯在《宣言》中指出，进行共产主义革命“要同传统的
观念实行最彻底的决裂”［1］52，这无疑要求每一位共
产党员必须同建立在金钱关系之上的资本主义思想
划清界限，并以科学社会主义理论武装自身，以确保
党的队伍的先进性和纯洁性。
二、无产阶级政党特性思想的“中国化”
中国共产党以马克思恩格斯无产阶级政党特性
思想为理论基础，结合我国社会发展的实际情况，形
成了“中国化”的共产党特性思想，阶级性、科学性和
人民性是其科学内涵。
(一)阶级性
阶级性是政党的本质属性，也是无产阶级政党特
性思想的重要体现。中国共产党是工人阶级的先锋
组织。中国工人阶级是近代以来我国社会发展特别
是民族资本主义发展的产物，代表着新的生产力和生
产关系，具有严格的组织纪律性和革命的坚定性以及
彻底性。马克思恩格斯在《宣言》中所指:“在当前同
资产阶级对立的一切阶级中，只有无产阶级是真正革
命的阶级。其余的阶级都随着大工业的发展而日趋
没落和灭亡，无产阶级却是大工业本身的产物。”［1］41
这无疑表明，作为共产党阶级基础的无产阶级不仅代
表着社会的发展方向，也具有其他阶级并不具备的先
进性。在 1921 年中国共产党成立前夕，由上海共产
党小组发表的《中国共产党宣言》指出:“共产党的任
务是引导革命的无产阶级去向资本家争斗，要从资本
家手里获得政权。”［5］105这说明，中国共产党从一开始
就是无产阶级性质的政党。在党的二大召开之前由
中共中央局正式发表的《中国共产党对于时局的主
张》一文也指出:“中国共产党是无产阶级的先锋队，
为无产阶级奋斗，和为无产阶级革命的党。”［6］1922
年党的二大通过的《关于共产党的组织章程决议案》
指出，中国共产党不是“少数共产主义者离开群众之
空想的革命团体，应当是无产阶级中最有革命精神的
大群众组织起来为无产阶级之利益而奋斗的政党，为
无产阶级做革命运动的急先锋”［5］109。这就首次在党
的代表大会上以文献形式阐明党的无产阶级的先锋
队性质。之后，党的七大把党的性质概述为:“中国
共产党，是中国工人阶级的先进的有组织的部队，是
它的阶级组织的最高形式。中国共产党代表中国民
族和中国人民的利益。它在现阶段为实现中国的新
民主主义制度而奋斗。它的最终目的，是在中国实现
共产主义制度。”［7］其无疑表明，中国共产党不仅是
代表工人阶级的先进政党，也是人民群众的先锋队。
列宁指出:“先锋队只有当它不脱离自己领导的群众
并真正引导全体群众前进时，才能完成其先锋队的任
务。”［8］正由于共产党自身的特性，其才能成为无产
阶级和人民群众的先锋组织。进入二十一世纪，面对
中国特色社会主义发展的现实情况以及党的建设面
临的现实威胁，以江泽民同志为核心的党的第三代中
央领导集体在党的十六大报告中将党的性质概括为:
“中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国
人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业
的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表
中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根
本利益。党的最高理想和最终目标是实现共产主
义。”［9］中国共产党从“一个先锋队”发展到“两个先
锋队”，其充分阐明了中国共产党是无产阶级和人民
群众的领导者，具有其他工人阶级政党并不具备的先
进性。其根源在于共产党与无产阶级以及人民群众
的根本利益是一致的。
(二)科学性
指导思想的科学性是共产党特性思想的显著体
现。1917 年俄国十月社会主义革命的一声炮响，给
饱受磨难的中华民族和中国人民带来了希望的曙
光———马克思列宁主义。中国共产党从诞生之日起
就是以马克思主义为理论指导的工人阶级政党。中
国共产党不仅是一个始终坚持以马克思主义为理论
指导的党，同时又是一个不断善于进行理论创新的
党。中国共产党人的伟大创举之一，就是在继承中发
展科学社会主义理论，在实践中创新科学社会主义理
论。中国共产党结合我国社会发展的现实情况，产生
了指导我国社会发展的科学理论———毛泽东思想和
中国特色社会主义理论体系。马克思主义中国化两
大理论成果是中国共产党带领全国各族人民实现我
国从站起来、富起来到强起来的理论武器。党的十八
大以来，以习近平同志为核心的党中央领导集体立足
中国特色社会主义发展的现实需求，结合国际国内形
势的深刻变化，对在新时代坚持和发展中国特色社会
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主义以及怎样坚持和发展中国特色社会主义这一伟
大课题从理论和实践上进行了科学系统的回答，产生
了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新
时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最
新理论成果，是坚持和发展中国特色社会主义的指导
思想。这无疑表明，中国共产党在坚持马克思主义在
我国意识形态领域指导地位的同时，立足我国社会发
展的实际情况，发展二十一世纪中国的马克思主义，
不断开辟马克思主义理论的新境界。
(三)人民性
坚持以人民为中心，全心全意为人民服务是中国
共产党历届领导人对马克思恩格斯无产阶级政党特
性思想的“中国化”。中国共产党始终站在人民群众
的立场上，坚持从群众中来到群众中去的工作方法，
做到一切为了人民，一切依靠人民，一切相信人民。
这无疑表明，全心全意为人民服务的根本宗旨是中国
共产党区别于其他工人阶级政党的显著特征。
在革命与战争年代，以毛泽东同志为核心的党的
第一代中央领导集体指出:“全心全意地为人民服务，
一刻也不脱离群众;一切从人民的利益出发，而不是
从个人或小集团的利益出发;向人民负责和向党的领
导机关负责的一致性;这些就是我们的出发点。”［10］
其充分说明我国进行社会主义革命和社会主义建设
的出发点都是为了人民群众。改革开放以来，以邓小
平同志为核心的党的第二代中央领导集体提出了“三
个有利于”的思想。其中，把是否有利于提高人民生
活水平作为我国社会主义建设的根本准则。进入新
时期，以江泽民为核心的党的第三代中央领导集体提
出了“三个代表”的重要思想。他指出:“我们党领导
人民进行改革开放和社会主义现代化建设得根本目
的，就是要通过发展社会生产力，努力满足人民群众
日益增长的物质文化需要……在整个现代化建设的
过程中，都必须努力使工人、农民、知识分子和其他群
众享受经济社会发展的成果使他们不断得到看见的
物质文化利益，从而使他们愈来愈深刻认识到实行改
革开放和社会主义现代化是祖国的富强之道，更加自
觉地为之共同奋斗。这是我们事业不断发展并取得
成功的根本保证。”［11］以胡锦涛为总书记的党中央面
对我国经济社会发展形势的深刻变化提出了“以人为
本”的科学发展观，强调要建设社会主义和谐社会，努
力保障和改善民生，实现社会公平正义，将促进和实
现人的全面发展作为党一切工作的出发点和落脚点。
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央领导
集体始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民主
体地位，充分尊重人民群众的创造精神，牢记人民群
众是党的执政之基和力量之源。党的十九大报告明
确将坚持“以人民为中心”作为新时代坚持和发展中
国特色社会主义的基本方略之一。这无疑表明，中国
共产党始终坚持把人民群众对美好生活的向往作为
自身的奋斗目标，带领人民实现共同富裕。
三、新时代加强和改善党的建设的思考
中国共产党的领导是我国社会主义革命、建设以
及改革取得成功的根本所在。这是因为，
中国共产党是我国无产阶级和人民群众的先进
组织，具有其他政党并不具备的先进性和优越性。立
足新时代，面对党执政的“四大考验”和“四种危险”，
必须始终以无产阶级政党的特性来加强和改善党的
建设，把中国共产党建设成为始终“走在时代前列、
人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、
朝气蓬勃的马克思主义执政党”［12］，确保党在坚持和
发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强
领导核心。
(一)发展和创新党的理论
中国共产党自成立以来，在坚持、发展和创新马克
思主义理论的基础上，不断开辟马克思主义中国化的
新境界，为坚持和发展二十一世纪中国的马克思主义
做出应有的贡献。当前，加强和改善党的建设，必须高
度重视理论的作用，夯实党执政的理论基础，增强党的
理论自信和战略定力，做好理论强党的基础性工作。
为此，发展和创新党的理论，一方面需要每位共产党员
尤其是党的领导干部学习研读马克思主义经典作家的
著作文献，提高自己的理论修养;另一方面也要加强对
党自身基本理论的研究，认真宣传、阐释好党的基本理
论，实现理论自觉、理论自强和理论自信的有机统一，
坚定中国特色社会主义的理论自信。
(二)加强和持续推进制度治党
坚持党的领导，加强和改善党的建设，必须有强
有力的制度作保证。习近平总书记在党的十九大报
告中指出，要将制度建设贯穿新时代党的建设全过
程，不断提高党的建设质量，把中国共产党建设得更
加坚强有力。为此，当下进行制度建设，一方面须从
严治吏，严抓领导干部这一关键少数，为党的良性发
展建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
领导干部是党的肌体的重要细胞，也是坚持和发展中
国特色社会主义事业的中坚力量。因而，从严治吏必
须严把领导干部的选拔关、考核关。习近平总书记在
2018 年的全国组织工作会议上指出，选拔领导干部
要坚持“以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用
体系”［13］，考核领导干部要坚持建立“日常考核、分类
考核、近距离考核的知识识人体系”［13］。这无疑表
明，严明领导干部的选拔和考核关是从严治吏的必要
准备。另一方面要强化党外监督。习近平总书记在
党的十九大报告中指出:“增强党自我净化能力，根
本靠强化党的自我监督和群众监督。”［12］(下转 72页)
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其他政治经济体制的耦合关系，其构建、发展、完善是
一个漫长的过程。睁眼看世界，有选择的借鉴其他国
家的经验做法，可以适度缩短这一过程。
［注 释］
①国发［2014］43 号文件《关于加强地方政府性债务管理
的意见》(简称《意见》)。
②负债率 =州债务余额 /州内 GDP。
③州债务率 =州及州以下地方政府债务余额 /州及州以
下地方政府年总收入。
④偿债率 =前 4 年地方政府还本付息平均额 /前 4 年财
政收入平均额。
⑤地方政府债务依存度 =地方政府当年举借债务额 /当
年一般财政收入。
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(上接 50 页)人民群众是党的执政之基和力量之源，
党执政的合法性来源于人民。这决定了党要“自觉
让人民监督权力，紧紧依靠人民创造历史伟业，使我
们党的根基永远坚如磐石。”［14］这就要求人民群众对
党的领导干部在履行职责、践行宗旨等方面进行严格
的监督。
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The Proletarian Party’s Characteristic Thought and Its
Sinicization in“The Manifesto of the Communist Party”
AN Ya － mei，LIU Hong － gang
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 0361005，China)
Abstract:In the Communist Manifesto ，Marx and Engels expounded the scientific connotation of the proletarian
party’s characteristic thought，including the consistency of interests，the scientificity of theory and the quality of Party
members． On the basis of adhering to Marx and Engels’proletarian party characteristic thought and combining with
our country’s actual needs，the Communist Party of China has formed a “Sinicized”Communist characteristic
thought． Class nature，scientific nature and people nature are its scientific connotation． The characteristics of the pro-
letariat party is an important theoretical basis for understanding and consolidating the core position of the party’s lead-
ership． It has important practical significance for insisting and strengthening the Party’s leadership under the new sit-
uation and strengthening and improving the Party’s advanced and purity construction．
Key words:The Communist Manifesto;proletarian party;party building;realistic meaning
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